











     













































  二、《绣囊记》一剧的布景对联：  
  《绣囊记》一剧的剧本作者对于场景中使用的对联十分用心，为剧中两个
场景拟定了切合戏剧情节和剧中人物性格的两幅对联。  
  第一幅：在该剧第三回，“两榜出身，历任湖北光化襄阳等县，浮沉宦海
二十余年”的陈宗周，在他的五旬寿诞之日为“现年一十八岁，得进一名武
举”的儿子陈钰完婚而大开筵宴。作者不但为这个仕宦之家的双喜临门用心设
计了厅堂布景，而且拟定了婚寿双喜的一幅对联。《绣囊记》第三回，首先使
用“布景：中设大红幛二轴，左书寿字，右书喜字”和“堂联一幅，上书：倾
北海樽，祝南山寿；下书：坦东床腹，画西阁眉”，把一个官宦之家双喜临门
的景象展现在观众面前，其后才安排“陈宗周、李氏、丫鬟、家院同上”。  
  第二幅：在该剧第十回，得到江凤卿赠送绣囊银两而解除贫困、发奋读
书、科场高中、官至县令的范希琼、耿湘莲夫妇，欲报恩人赠囊大德，苦于不
知姓名，乃将绣囊供在报恩楼，早晚焚香朝拜。《绣囊记》第十回，极尽节俭
的夫妻二人，却为自己的恩人赠与的绣囊极力铺排。剧本安排“开幕，中列高
楼，内设香案，书报恩楼”；“右联书刻骨铭心怀恩惠，左联书焚香酌酒祝长
春。”蒋范希琼夫妇二人对于恩人的一片毕恭毕敬心情表露无遗。  
  由此可见，戏剧人物的刻画，不在于抽象语言的堆砌，而在于用一个个典
型化的细节，写出不同人物在不同情形下的不同心理和不同行为。戏剧属于综
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合性的艺术，不单纯是演员的唱做念打，更不是廉价的几句唱腔，需要调动一
切艺术手段共同完成一个作品。 
 
